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R.  D E C L E R C K
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bij de opening van de gewone 
Zittijd op 1 Oktober 1953,
Vlaams Instituut voor de Zee
Planters Marine Institute
IMevrouwen, Mijne Heren,
De jo n g ste  F eforuariim aand  z a l in  de  g esch ied en is  v an  
ons la n d  o n g etw ijfe ld  als een  zee r b e la n g r ijk e  d a tu m  ge- 
a k te e rd  b lijven .
Op 10 F e b ru a r i  j.1. tra d  de  K olen- en  S ta a lg em ee n sch ap  
in  w e rk in g . D e w ee rs lag  e rv a n  op  d e  n a tio n a le  eco n o m ie  
en  'de in te rn a tio n a le  -verhoud ingen  is a llesz in s  nog  n ie t  te 
ov erz ien . H e t  s ta a t  n o c h ta n s  v a s t  d a t  ee n  e e rs te  b e lan g r ijk e  
stap  op d e  w eg  n a a r  de  E u ro p e se  in te g ra tie  w e rd  g e p la a ts t.
T ie n  d ag en  v o o rd ie n  h a d  een  g e b e u r te n is  p la a ts  d ie  de 
E u ro p e se  v e rb o n d e n h e id  o p  een  a n d e r  p la n  o p  a l le rd u i­
delijkste  w ijze b e e f t  g e ïllu s tree rd . D e s to rm v lo ed  die N e- 
.d e r ïa n d , E n g e la n d  en on ze  V laam se p ro v in c ië n  te is te rd e  
m em o re e rd e , als lag e  la n d e n  a a n  d e  zee, onze  lo tsg em een - 
sch ap  ten  o v e rs ta a n  v an  de  n a tu u r .  H ij w a s  m e te e n  v a n  
a a rd  om  b e t  d a a d w e rk e lijk  b ew ijs  a a n  te b re n g e n  d a t 
h u m a n ita ire  o v e rw eg in g en  geen  la n d sg re n zen  k en n en .
Ik  m o e t U h e t  d e ta il  v an  de fe ite n  v o o rz e k e r  n ie t  in 
h e r in n e rin g  b re n g e n . V elen  v an  U (hebben ze  v an  zeer 
d ich tb ij m e d e g e m a a k t en  h e b b e n  m e t de  v o lle  in ze t v an  
h u n  p e rso o n lijk e  b ed r ijv ig h e id  b ijg e d ra g e n  to t d e  len ig in g  
v an  d e  vele  o n ts ta n e  n o d en . Ie d e re e n  ^herinnert z ich  nog 
de  w e rk e lijk  b e d ro e v e n d e  a a n b lik  w e lk e  on ze  g em een ten  
b o d en  g elegen  la n g sh ee n  S chelde, R u p e l, N e te  en  D ijle, om 
n ie t te gew ag en  v an  d e  u itg e b re id e  v e rw o es tin g en  a a n  de 
k u st en  de even  d eso la te  aa n b lik  d e r  d o rp e n  g e leg en  m e e r  
s tro o m o p w a a rts  v an  de  S ch e ld e  to t a a n  D e n d e rm o n d e  en
- lan g sh een  d e  D u n n e .
In v erg e lijk in g  m e t de m e e r  d a n  140.000 H a. g e ïn u n d e e r­
de geb ied en  v a n  N e d e rla n d , de  m e e r  d an  1750 m e n s e n ­
levens d ie  a ld a a r  te  b e tre u re n  v ie len , jz ijn  v o o rz e k e r  d e
10.000 H a. g ro n d  d ie  o v e rsp o e ld  w e rd e n  in' d e  p ro v in c ie  
A n tw erp en  en de  zes d o d en  d ie  w e  te ld en  u ite rs t  gering . 
D e d ee rn is  d ie  w e  g ev o e len  voor onze  N o o rd e rb u re n  is e r 
d e s  te g ro te r  om .
Onmin 
r!i' ra’!
OMVANG D E R
O P P E R V L A K T E W O O N
O verstroom d 
g e b ie d  (H a.)
O pp . d e r  g e ­
m een te  a ls  
ve rgelijk ing
T o ta a l a a n ta l  
d e r gem een te  
(te lling  1947)
A a n ta l d a t 
overstroom d 
w erd
Z a n d v lie t 808 2 .372 908 127
B e r e n d r e c h t 586 1.154 689 £39
L il lo 1.763 1.767 374 213
S ta b r o ek 198 1.440 1.231 —
H o e v e n e n 2 64 789 557 1
M er k se m 0,03 829 '5.497 —
A n tw e r p e n 1.679 8 .6 9 0 39 .273 2 .084
H o b o k e n 65 1.068 6 .5 4 9 80
Z w ijn d rech t 612 1.350 1.513 48
B u r ch t 22 435 1.414 80
H e m ik se m 8 0 545 2;140 15
S c h e l le 147 • 781 1.136 375
N ie l 71 527 2 .5 6 2 150
B o o m 121 736 4.536 467
T e r h a g e n 72 195 817 210
R u m st 22 831 1.194
L fe r ■ 549 3.294 7.091 58
D u f f e l 198 2.273 2.830 90
S t K a t . W a v er 134 2.435 2.544 2
W a le m 380 454 422 210
M e e h e le n 290 2 .706 16.005 236
H e f fe n •180 695 353 30
H e in d o n k 2 69 368 144 11
B la a sv e ld 170 450 558 1
W ille b r o e k 122 1.020 3 . '567 151
R u is b r o e k 30 824 750 —
P u u r s 250 1.143 1.390 200
H in g e n e 795 1.493 1.064 742
B o rn em 282 2 .3 8 2 2.047 157
W e er t 0,05 480 174 ---
M a riek erk e 53 219 422 90
S t A m an d a ,187 670 963 90
(° )  G e d e
10 .399 ,08  
e lte lijk  g e ëv a c u e e rd .
6 .157
OVERSTROM ING .
H U I Z E N G E Z I N N E N .
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V e ra n tw o o r ­
d e lijk h e d e n
U w e e t d a t  lan g sh een  de  S ch e ld e  en  Ihaar b ijr iv ie ren  zich 
im eer d a n  h o n d e rd  in z a k k in g e n  h e b b e n  v o o rg ed aan  en d a t 
o n g e v e e r  250 ib ressen  w e rd e n  geslagen , w a a rv a n  een  120-tal 
o p  h e t  g ro n d g e b ie d  v an  'de p ro v in c ie  A n tw erp en . V ie r in ­
z o n d e rh e id  w a re n  u i te rs t  'b e lan g rijk  : d e z e  v a n  P ijp -T ab ak  
(Z w ijn d re ch t)  m e t  een  b re e d te  v an  135 m e te r  en  een  d iep te  
o n d e r  d e  k r u in  v a n  21 m e te r  ; deze v an  B e re n d rec h t d ie 
o p  ee n  b e p a a ld  o g en b lik  een  b re e d te  v a n  130 m e te r  b e ­
re ik te  m o t een  d ie p te  v an  25 m e te r . ; d eze  v a n  H in g en e- 
W in ta m , (breedte 7 0 m e te r  en  d iep te  10 m e te r  o n d e r  gew oon 
la a g w a te r , en  d e z e  ten s lo tte  v a n  N iel, w e lk e  20 m e te r  op
9 m e te r  d iep te  m a t.
M eer c ijfe rs  zijn  o v erb o d ig  om  de  o m v an g  van  de  ra m p  
a a n  te  to n en .
I r  M aris, D ire c te u r-G e n e ra a l v a n  d e  R ijk sw a te rs ta a t in 
N e d e rla n d , h e e f t  'tijdens een  op  20 'Mei 1953 te ’s  G ra v e n - 
h a g e  g e h o u d e n  s tu d ie d a g  (°) z ee r te re c h t o n d e rs tre e p t d a t 
b ij° ie d e re  ra m p  (bij d e  b ev o lk in g  ja c h tin s tin c te n  w a k k e r  
w o rd e n . M en h a a l t  in s te llin g en  en p e rs o n e n  om ver. M en 
zo e k t s la c h to ffe rs  o f schu ld igen .
H e t lig t v o o r de  h a n d  d a t  u itz o n d e r lijk e  (gebeurtenissen 
de  g e leg e n h e id  zijn  om  b ijz o n d e re  a sp ec ten  van  b e p a a ld e  
p ro b le m e n  n a a r  v o o r  te b ren g en . D e s fe e r  v an  d e  m e n ­
se lijk e  b e la n g s te llin g  is te  veel o m v a tte n d  o p d a t a lle  v ra a g ­
s tu k k e n  a ls h e t  w a re  op de  voet w o rd e n  gevolgd. E en  
en k w es t o v e r  een  b e p a a ld e  a a n g e leg en h e id  b ied t t ro u ­
w en s s lech ts  in te re sse  w a n n e e r  h e t u it d iv e rse  g ez ich tsh o e­
k e n  w o rd t b e lic h t en  h e t  is v a a k  ze e r g ew en st d a t  b e sc h o u ­
w in g en  n a a r  v o o r  w o rd e n  g eb rach t d o o r  p e rso n e n  d ie  n ie t 
to t een  g e sp e c ia lisee rd  m ilieu  b eh o ren .
N ie m a n d  m a g  zich  d u s  g e tro ffe n  g ev o e len  w a n n e e r, tij­
d en s  d e  e e rs te  w e k e n  w e lk e  op de  o v e rs tro m in g sra m p  zijn 
g evo lgd , v a n  p a r tic u lie re  z ijde k r i t ie k e n  w e rd en  geu it, d a t  
een  zogezegd  g e b re k  a a n  v o o ru itz ic h t w e rd  aan g ek laag d , 
d a t  te k o r te n  bij z e k e re  o v e rh e id sd ie n s te n  w e rd en  aa n g e ­
stip t, d a t  a lle rh a n d e  suggesties w e rd e n  g e fo rm u le e rd . W ij 
m o e te n  d it  a lles  a lleen  in te rp re te re n  a ls zovele a a n b ie d in ­
g en  om  de  g em een sd h ap  in  d e  een  o f a n d e re  zin  v a n  d ien s t 
te  zijn  nis zovele  b ijd ra g e n  om  de  o o rz a k e n  v an  een  b e ­
p a a ld  fe it  n a u w k e u rig  op te sp o re n , a ls zovele pog ingen  
om  lessen  te  p u t te n  u it  h e t g e b e u rd e  m e t h e t  oog op de  
toekom st.
(° )  G fr. 'N ed erla n d s W eek ib lad  D e  I n g e n ie u r ,  nr 31-7-1953, p .  A  340.
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O ok deze u ite e n z e ttin g  h e e f t  geen  a n d e re  b e tek en is .
W a s  e r  g eb rek  a a n  v o o ru itz ic h t ? H e t is a llesz in s  n ie t S a m e n lo o f  
d e  ee rs te  m a a l d a t  d i jk b re u k e n  zidh h e b b e n  v o o rg e d a a n  v a n  om sta  
in  on ze  p ro v in c ie . D och bij m en se n g e h e u g e n is  w as  n o o it « g h e d e n  
d e  ra m p  zo o n tz e tte n d  a ls  n u . E en  sam en lo o p  v an  o n ­
g u n stig e  o m stan d ig h ed en  h a d  e r  sch u ld  aan .
D e ee rs te  s to rm v e rsd h ijn se len  d ed e n  zidh voor op de 
o c e a a n  op 29 J a n u a r i  te 12 u u r .  V an  Z a te rd a g  to t Z o n d ag  
h e e f t  v ó ó r o n ze  k u s t en  b o v en  o n ze  p ro v in c ië n  g e d u re n d e  
23 u u r  o n a fg eb ro k en  een  s to rm  m e t een  aanzienlijk , g e m id ­
d e ld e  k ra c h t  gew oed , d a n  w a n n e e r  s in d s  1898 n o o it een  
s to rm  la n g e r  d a n  10 u u r  b o v e n  o n ze  g ew esten  h a d  g e d u u rd .
E en  Z u id -W esten w in d  ‘h a d  e e rs t  h e t  w a te r  in  h e t  K a n a a l 
en  de  N o o rd zee  o p g estu w d  en  d a n  p la a ts  g e m a a k t v o o r een  
k ra c h tig e  N o o rd -W esten w in d  d ie  de  g an se  m assa  w a te r  
m e t g ro te  d ru k  n a a r  de o ev e rs  v o e rd e . D e v e rsm a llin g  v an  
de w a te r lo p e n  v o e rd e  h e t z e e w a te r  b o v en m a tig  o p  in  de  
S ch e ld e  en  dus ook  in  de  b ijr iv ie re n . D a a re n b o v e n  w as  e r  
sp rin g tij.
B e lan g rijk e  d ijk b re u k e n  hetbben z ich  gew is v o o rg e d aan  
’s  Z ondags o ch ten d s, 1 F e b ru a r i ,  ro n d  4 u u r . E v en  o n tz e t­
ten d e  gevolgen , m o g e lijk  ze lfs  nog  m e e r , w a re n  n o ch tan s  
h e t  gevolg  v an  de Z o n d ag n a m id d a g v lo e d . O p d a t  o g en b lik  
im m e rs  h a d  de  o v e rv lo e d ig e  m a s s a  w a te r  d ie  de  d ijk en  
h ad  o v erw eld ig d , d e  b in n e n z ijd e n  e rv a n  aa n g e tas t, d e  d ij­
k e n  z e lf  d o o rd re n k t, d e rw ijz e  d a t  zij n ie t  m e e r  b e s tan d  
w a re n  tegen  een n ieu w e  s te rk e  go lfslag .
N ooit te  v o ren  w e rd  een  w a te rh o o g te  b e r e ik t  a ls to en . H e t w ater] 
T e A n tw e rp en -S tad  w e rd  7.85 m . (°) (M .C.I.) g en o tee rd , 
d it is  2.79 m . h o g e r  d a n  v e rw a c h t  en  0.85 m . h o g e r  d a n  
de  k a a im u re n . D e h o o g ste  c o te r in g  g e d u re n d e  d e j a a t s t e  
v ijftig  ja re n  b e d ro e g  s lech ts  7 <m. o p  7 A p ril 1943, 7.08 m. 
o p  1 M aa rt 1949, 7.15 m . op  12 'M aart 1906 en  26 N o v e m b e r 
1928 en  7.30 m . o p  23 N o v e m b e r 1930.
E r  is m e e r  : e r  w o rd t a lg em e en  a a n v a a rd  d a t h e t  g ro n d - 
p e il g es tad ig  d a a lt ,  d a t  e r  ee n  b e s te n d ig e  g ro 'te re  to ev o er 
is v an  z o e tw a te r  in  de  b e la n g r i jk e  r iv ie re n , d a t  ook h e t  zee- 
w a te rp e il  stijgt, o.m . ten g ev o lg e  v a n  h e t  sm e lten  v an  de  
ij^b an k en  a a n  d e  N o o rd p o o l.
(° )  T e  L i l lo  g in g  h e t  w a te r p e il z e l f s  d e  8 m . te  b o v e n .
In d ie n  m e n  o p k ijk t n a a r  d ez e  c ijfe rs  en  (beschouw ingen, 
m o e t m en  v an z e lfsp re k e n d  v as ts te llen  d a t  en erz ijd s de 
d ijk en  o n v o ld o en d e  hoog, an d e rd e e ls  te  w e in ig  s te rk  w a re n . 
E n  d eze  co n c lu s ie  d r in g t zich  d es te m e e r op  w a n n e e r  m en . 
b e d e n k t 'dat, luidem s in tu ssen  v e rsch en en  m eteo ro lo g isch e  
s tu d ië n  o p  31 J a n u a r i  en  1 F e b ru a r i  j.1. zich  m e e rd e re  
g u n stig e  fa c to re n  h e b b e n  la te n  g e ld en  ; (liet is th eo re tisc h  
d u s  n ie t  u itg e s lo te n  d a t  een  h e rh a lin g  v an  -het g eb eu rd e , 
m o g e liik  n o g  in  ee n  m e e r  o n g u n s tig e  z in , zicth zou k u n n e n  
v o o rd o en . G elijk t d it w el op  g a lg en h u m o r, m e e r  g e ru s t­
s te llen d  is  ev en w el de  o v erw eg in g  d a t  e r 'dikw ijls een  g ro te  
a fs ta n d  is tu ssen  d e  th eo rie  en  d e  p ra k tijk .
E r  w e rd  o p g e w o rp e n  d a t  m o g e lijk  veel o n h e il w a re  v e r­
m e d e n  g e w o rd e n  d o o r tijd ige v erw ittig in g .
b e r ic h t-  D ie n a a n g a a n d e  d ie n t  v o o re e rs t o p g e m e rk t «dat d e  ra d io -  
g e v in g  m e d e d e lin g e n  w e l d eg e lijk  tijd ig  gew ag  h e b b e n  g e m a a k t 
v an  d e  Iheftige k ra d h t v an  d e  w o ed en d e  sto rm . A an de 
a n d e re  z ijde sch rijv en  m in is te r ië le  o n d e rr ic h tin g e n  v o o r d a t 
v a n u it  O o sten d e  te leg ra fisch e  v e rw ittig in g en  aan  een  u it­
g e b re id e  re e k s  v an  o p e n b a re  b e s tu re n  d ie n e n  g ezonden  te 
w o rd e n , o n d e rm e e r  —  w a t A n tw erp en  a a n g a a t  —  a a n  een 
g an se  re e k s  v a n  g em ee n teb es tu re n . D iezelfde  in s tru c tie s  
leg g en  ev en w el s le c h ts  o p  opg av e  te  d o e n  zo n d e r  m e e r  v an  
de v a s tg e s te ld e  co te r in g en  op ihet o g en b lik  v an  d e  h o o 0- 
w a te rs ta n d  a a n  d e  k u s t, op  v o o rw a a rd e  d a t  d ez e  m ee r 
b e d ra a g t  d a n  5.25 m .
H e t zou  mij lo g isch e r v o o rk o m en  d e  u itzen d in g  van  de 
b e r ic h te n  v o o r  te  sdhrijven  v a n a f  h e t  o genb lik  d a t %ooi- 
m e ld  p e il is  (bere ik t, w e lk  o o k  h e t  o g en b lik  zij w a a ro p  d e  
5 25 m .-co te rin g  w e rd  v astg este ld . O p d ie  w ijze zo u d en  bij 
h o g e  v lo ed en  d e  b e tro k k e n  in s ta n tie s  a llesz ins v ro e g e r
w o rd e n  v e rw ittig d .
In  d e  n a c h t v a n  31 J a n u a r i  o p  1 F e b ru a r i  j.1. w e rd en  
b e w u ste  te le g ra fisc h e  b e r ic h te n  o n b e tw is tb a a r  u itg ezo n d en . 
Z e k e re  g e m e e n te b e s tu re n  h e b b e n  mij v e rk la a rd  e rv a n  k e n ­
n is g ek reg en  te  h e b b e n  en op s ta a n d e  v o e t d e  gepaste^ge­
v o lg trek k in g en  e ru it  te  h eb b e n  a fg e le id . H e t is  m ij ech ter 
o n b e k e n d  o f v an w eg e  d e  b ev o eg d e  i
zoek  w e rd  in g este ld  o v e r  d e  v ra a g  h o e  h e t  k o m t d a t  m et 
a lle  p o ld e rb e s tu re n  en  g e ïn te re sse e rd e  g em een teb es tu re n  
h e tz e lfd e  b e r ic h t  h eb b e n  o n tv an g en  o f a a n  a lle  bevoegd  
a u to r ite i te n  w e rd e n  d o o rg eg ev en . W a s  lie t o m d a t d e  o v er- 
se in in g  in  h e t  m id d e n  v an  de  n ad h t g eb e u rd e , en  d a n  nog 
w e l van  Z a te rd a g  op  Z o n d ag  ? W a s  h e t  o m d a t de  te le g ra ­
fische o v erse in in g  ten g ev o lg e  v a n  de  s to rm  ze lf g es to o rd  
w as ? W a s  h e t o m d a t d e  p ra k ti jk  h a d  u itg ew ezen  d a t  een  
5.25 m . peil (d a t o v e re e n k o m t m et een  6.25 m . p e il te  A n t- 
w e rp en -S tad ) n ie t a u to m a tis c h  een  g e v a a r  b e te k e n t  v o o r 
onze la n d b o u w g ro n d en  ? O f w as  h e t  o m d a t d e rg e lijk e  b e ­
rich te n  zo v aa k  w o rd e n  u itg e z o n d e n  d a t zij a lle  b e te k e n is  
a ls  m ed ed e lin g  van  b ijzo n d e re  a a rd  v e r lo re n  h eb b en  ?
N e d e rlan d se  b la d e n  h e b b e n  e r  a a n  h e r in n e rd  d a t  een 
s to rm v lo ed  w e lk e  in  1916 g ro te  s c h a d e  a a n rid h tte  de  a a n ­
le id ing  g ew o rd en  is  to t d e  o p r ic h tin g  v a n  een b ijz o n d e re  
w aarsch u w in g sd ien s t. T h a n s  o o k  h e e f t  h e t  m e teo ro lo g isch  
in s titu u t v an  d e  B ilt v o o rz ie n in g en  g e tro ffen  om  de  to t d u s ­
v e r g eb ru ik e lijk e  m ed ed e lin g e n  m e t b ijk o m e n d e  v e rm e l­
d ingen  te vo lled igen . Ie ts  d e rg e lijk s  d r in g t z ich  o o k  ten  
o n zen t op. D e w a te rs ta n d  te O o sten d e  op zich  ze lf is m  
fe ite  v o o r  h e t b in n e n la n d  een  o n v o ld o en d e  g eg ev en  tot 
b eo o rd e lin g  v an  de  v ra a g  o f al d an  n ie t e rn stig  gevaai 
d re ig t. H et h an d e le n  v a n  d e  lo k a le  b e s tu re n  zou  k u n n e n  
v e rg em ak k e lijk t d o o r  h e t  a a n g ev en  v an  m e e r  g eb ied e n d e  
of c o n c lu d e ren d e  te rm en . T e d ien  e in d e  zo u d en  w erkölijK  
d o e ltre ffe n d e  v o o rsc h rif ten  k u n n e n  w o rd en  u itg ev aa rd ig d  
na  overleg  m e t onze n a t io n a le  m eteo ro lo g isch e  d ien s ten .
D ergelijk  co n tac t is b ij m ijn  w e te n  ev en w el v o o ra lsn o g  o n ­
v o ld o en d e  v o o rh a n d en .
V e rre  v an  m ij is de  g ed a ch te  d a t v o lled ig e r b e r ic h te n  
v a n u it O ostende  de  jo n g s te  ra m p  in  o n ze  p ro v in c ie  h a d d e n  
k u n n e n  v e rh in d e re n . T e g e n o v e r  h e t p o s itiev e  g eg ev en  w a ­
re n  de m id d e le n  w a a ro v e r  m en  b e sc h ik te  o n v o ld o en d e .
M aar d e  gevolgen, h a d d e n  k u n n e n  w o rd en  b e jie rk t, in  d e  
v e ro n d ers te llin g  v a n z e lfs p re k e n d  d a t  d e  b ev o lk in g  tu c h t­
vol en  zo n d e r a a rz e le n  d e  aan w ijz in g en  zou h e b b e n  opge- 
•volgd to t 'v e rw ijd erin g  v an  h e t  v ee  of ze lfs  to t p e rso o n lijk e  
ev a cu a tie  d ie  zo u d en  zijn  u itg esch rev en . Ie d e re e n  za l w e l 
n ie t a p r io r i  e rv a n  o v e rtu ig d  zijn d a t  e e n ie d e r zo zou  h e b ­
ben  -gehandeld. H et z ich  g ew illig  o n d e rw e rp e n  a a n  b ev e le n  
v an  o v erh e id sw eg e  en  a fo r tio r i  aa n  raad g ev in g en  m e t b e ­
tre k k in g  to t h e t v e r la te n  v a n  h a v e  en  goed is m et d e  m eest 
o p v a llen d e  h o e d a n ig h e id  v an  onze bevo lk in g .
H et b ew ijs  is ten  a n d e re  d a a r  d a t m its  o o rd e e lk u n d ig e  Doelmatig 
tu ssen k o m st in vele g ev a llen  e rg e r k o n  w o rd en  v o o rk o m e n , mmatiev« 
De in itia tiev e n  g en o m en  d o o r d e  heeT  A rro n d isse m en ts ­
co m m issaris  v an  iM echelen b ew ijzen  w a t spoed ig  en  g ep ast 
in g rijp en  v erm ag . E n k e le  u re n  n a  h e t  p la a ts  h e b b e n  v a n  
de ra m p , v an  h e t  o g en b lik  a f  d a t  m e n  z ich  en igszins re k e n ­
sch ap  k o n  geven  v a n  h a a r  o m v an g  en van  h e t  g e v a a r  d a t
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op z e k e re  p la a ts e n  in  n ie t g e rin g e  m a te  d re ig d e , is h e t  
s ta d sb e s tu u r  v an  A n tw erp en  o v e rg eg aa n  to t h e t o p ro ep en  
v an  zijn  v o lta llig  w e rk lie d e n p e rso n e e l. (Dank zij d e  o n m id- 
d e llijk e  m a a tre g e le n  d ie  g e tro ffen  w e rd e n  in  d e  n ab ijh e id  
v an  de  K ru issch a n ss lu is  is de  e rn stig e  v rees  v an  o v e rw e ld i­
ging v a n  h e t  N o o rd e rh av e n g eb ied  .gew eerd k u n n e n  w o rd e n  
Zo d e  s e m e e n te  W e e r t  v a n  o n h e il o m zeggens g ev rijw a ard  
is  g eb leven , d a n ü s  h e t  o m w ille  v an  h e t tre f fe n  v an  b ev e i­
lig in g sm a a tre g e le n  d ie  m en  ten  a n d e re  m e t een  n ie t v e rs a ­
g en d e  m o ed  g e d u re n d e  welken h e e f t  m o e ten  h a n d h a v en . 
A fg e v aa rd ig d en  v a n  h e t  g e m ee n teb es tu u r v a n  H ofroken  
b o d en  z ich  re e d s  a a n  in  m ijn  K ab in e t o p  1 F e b ru a r i  v o o r
10 u u r  'ten  e in d e  een  o p eisingshevel te b ek o m en . O p d ie  
w ijze k o n  d e  o v e rs tro m in g  a ld a a r  to t een  z e e r  k le in  geb ied  
b e p e rk t  h lijv en . H e t is hij g ro te  g eb eu rten issen  o f in  b e ­
lan g rijk e  a a n g e le g e n h e d e n  d a t  m e n  d e  h o ed a n ig h e d e n  v an  
e e n ie d e r  h e t  h e s t  m e te n  k an , en  de  re su lta te n  te n  v o o rd e le  
v a n  -de igem eenschaip s ta a n  in  v e rh o u d in g  to t d e  g e lev e rd e  
in sp an n in g en  en  d e  a a n  d e  dag  g e leg d e  k w a lite ite n . A lw ie 
d e  'p re s ta tie s  h e e f t  gevolgd v a n  ihen d ie  bij de  w a te rsn o o d  
b e tro k k e n  w a re n  za l de  ju is th e id  v an  d e z e  v asts te llin g en  
o n d ersch rijv en .
Ik  zou  a a n  m ijn  'p lich t te k o r t  k o m en  in d ien  ik  h ie r  n ie t 
o p e n b a a r  h u ld e  ibradht a a n  Ihet leger. iDe opg av e  w a a rv o o r  
d e  m ili ta ire n  z ich  g ep laa ts t zagen  w as^ o n g ew o o n  g ro o t. 
M en k o n  z ich  m o e ilijk  op  en k e le  u re n  tijds ee n  to ta a l  (beeld 
v o rm en  v a n  d e  to e s tan d . E e n  ac tiv ite it m  v e rsp re id e  orde , 
a lth a n s  h ij de  aa n v an g , w as d a a rv a n  en igszins h e t  g e v o l g ,  
m a a r  v an  h e t  o g e n b lik  d a t  h e t  f ro n t w as  o v e rsch o u w d  k o n  
d e  s tra te g ie  w a rd e n  vasfcgelegd. O nze m ili ta ire n  h eb b en  
zich  v o o rw a a r  g ee n  m o e ite  o n tz ien  om , in  w e e rw il v an  de 
b a r re  w e e rso m stan d ig h ed en , h e t  b es te  h u n n e r  k ra c h te n  in 
d e  s tr ijd  teg en  h e t  w a te rg ew e ld  te w e rp en . D e v e rh o u d in - .  
gen tu ssen  de  b u rg e r lijk e  en  m ili ta ire  o v e rh ed en , op w elk  
p la n  ook, w a re n  tro u w e n s  v o lm aak t. Zo, a lle  v e rh o u d in ­
gen in  a c h t g en o m en , d e  gevolgen  v an  d e  ra m p  spoed ig  
k o n d e n  w o rd e n  g o e d g e m a a k t d a n  is h e t  a a n  deze sam en ­
w e rk in g  en  a a n  h e t  d o e lm a tig  in g rijp en  v a n  h e t  leg er te 
w ijten . E e n ie d e r  za l o ffic ie ren  en  so ld a ten  d a a rv o o r  d a n k ­
b a a r  h lijv en .
H u n  (p resta tie  w a s  des te v e rd ie n s te lijk e r w a n n e e r  m en  
w ee t d a t  e r  e e n  (begrijpelijk  te k o rt w as  a a n  m a te r ie e l. 
A m p h ib iew ag en s  w a re n  om zeggens m  h e t  la n d  n ie t v o o r­
h a n d e n . Op z e k e re  p la a ts e n  h a d  een  m o d e rn e  g em ec h an i­
se e rd e  u itru s tin g  n u ttig  k u n n e n  w o rd e n  aa n g ew en d , b loe- 
p en  w e rd e n  a lle e n , w a t  o n z e  p ro v in c ie  b e tre f t,  d o o r  de
g en ie tro ep en  v a n  B u rc h t g e le v e rd . H u n  a a n ta l  w as  g e rin g . 
A n d e r m a te r ie e l Ibevond z ich  h ij d e  b ez e ttin g s tro e p en  in  
D u its lan d . E r  v e rlie p en  a llich t v e rsch ille n d e  d a g e n  a lv o ­
re n s  d e  leem ten  k o n d e n  w o rd e n  aa n g ev u ld .
H e t te k o rt a a n  m a te r ie e l  w as  o v erig en s  a lg em een  E en  
d e r  v o o rn a am ste  ta k e n  w a a rm e d e  m ijn  'b estu u r z ich  h e e f t  
d ien en  in  te  la ten , w as  —  b en e v e n s  sch ik k in g en  in z a k e  
ra v ita il le r in g  —  d e  a a n k o o p  en d e  v e rs p re id in g  v a n  z a n d ­
zak] es, p ik e tte n  en  a n d e re  b en o d ig d h e d e n  D it a lle s  w as, 
ook' h ij d e  p o ld e rb e s tu re n , in  de  v e rsch ille n d e  g eb ied e n  
s lech ts  z ee r gerin g  v o o rh a n d e n . In  ov erleg  m e t d e  m i l i t a n e  
o v erh e id , d ie  v e rb in d in g so ff ic ie re n  op  h e t p ro v in c ia a l b e ­
s tu u r  h a d  a fg ev aa rd ig d , w e rd e n  a a n z ie n lijk e  h o e v e e lh e d e n  
m a te r ie e l aan g ek o ch t en  te r  b e sc h ik k in g  geste ld  v a n  de 
p laa tse lijk e  in s ta n tie s  (°).
O ok op een  n o odzake 'lijke  c o ö rd in a tie -v a n  d e  o v e rh e id s ­
in itia tiev e n  w e rd  g e w a a k t. D it w as  d e s  te  m in d e r  g e m a k ­
k e lijk , a l t h a n s  o n m id d e llijk  n a  h e t u itb re k e n  v a n  d e  ra m p  
o m w ille  v an  de  s to rin g en  in  de  e lec tr ic ite itsb e d e lm g  en  op 
h e t te le fo o n n et. W e lis w a a r  w e rd  h e t  s ta k e n d e  tra m p e rs o ­
nee l 'bereid  g ev o n d en  o p  1 F e lb ru ari nog de  a rb e id  te  h e r ­
nem en , m a a r  's  D o n d e rd a g s  d a a ro p v o lg e n d  re e d s  w e rd  de 
soc ia le  ac tie  h e rn o m e n , m e t 'het gevolg  d a t de  ^v e rp la a ts m -  
gen te  A n tw erp en  en  o m g ev in g  erg  b e m o e ilijk t w e rd e n , 
b o k  d it w as n ie t v a n  a a rd  om  d e  c o n tac ten  m e t d e  an d e i 
b e s tu re n  te v e rg em ak k e lijk en . G e lu k k ig  k o n  ik  v o lk o m en  
re k e n e n  o p  d e  d ien s tw illig h e id  v a n  d e  r ijk sw ad h  d ie  m y  
g em o to risee rd e  m a n s c h a p e n  te r  h e ^ h i ^ i n g  s te ld e  en  
in itia tie v e n  n am  om  op  m e e rd e re  p la a ts e n  f l in k e  o rd e ­
d ien s ten  in  te  rich ten .
H e t G econstateerde te k o r t  a a n  m a te r ie e l  d ien t n o c h ta n s  
een  les te  zijn v o o r d e  to ek o m st, zoa ls ook  aa n  de  c o ö rd i­
n a tie  v an  de  v e rsc h ille n d e  h u lp o rg a n e n  e rn s tig e  a a n d a c h t  
d ie n t v e rleen d .
(° )  V o lg e n d e  h o e v e e lh e d e n  w e r d e n  b ij  b e n a d e r in g  a a n g e k o c h t , d o o r  h e t  
P r o v in c ie b e s tu u r  a lle e n  : 527 .0 0 0  z a n d z a k je s ,  2 5 .5 0 0  p ik e t te n , 120 p a a r  la a r -
z en , 200 sp a d e n , 1 m o to r p o m p . . .  .
iDe rech tstreek se  a a n k o p e n  d o o r  p o ld e r -  en  g e m e e n te b e s tu r e n  z ijn  h ie r in
" 'in ^ N e ^ e r la n d  w a r en , e n k e le  m a a n d e n  te r u g , r ee d s  15 .0 0 0 .0 0 0  za n d z a k je s
H e t  tek orl  
m a te r ie e l
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A n d e r e
tu ss e n .
k o m ste n
W e  s p ra k e n  re e d s  o v e r h e t  leger. H e t R o d e  K ru is , o p  
w ien s  a c tiv ite it  a a n s to n d s  nog zal
tra d  u i te r s t  d o e ltre f fe n d  op. D e  zee r o n d erleg d e  te c ü n iu  
v an  l ie t  b e s tu u r  d e r  A n tw erp se  Z ee d ien s ten  s to n d e n  o n im d - 
d e lliik  —  fig u u rlijk  en  le tte r lijk  —  in  d e  b re s . p e d ien s ten  
v a n  B ru g g en  en  W eg en  h u n n e rz ijd s  w a re n  te rstond  
m e t 'he t h e r s te l  v a n  d e  b e sc h ad ig d e  ry k sw e g en  in  de P o lde i
en te  W ^alem.
Gezondheidsmaairegelen werden uitgevaardigd en^toe-
^ en a s t o n d e r  d e  c o n tro le  v an  d e  a fg ev aa rd ig d en  v a n  net 
M in iste rie  v a n  V o lk sg ezo n d h eid . B ev elen  w e rd en  gegeven  
v w ir d e  o n ls ra e tt in g  v an  d r in k w a te rp u tte n , to t h e t  k a lk e n  
v a n  g e ïn u n d e e rd e  k e ld e rs , to t d e s in sec tisa tie . A m b ten aren
v a n  l e t
h e r f T g S o o n d ^ i ’d e  ta lr i jk e  g e tro ffe n  lan d b o u w b ed rijv en
gen e n  n a d ie n  tev en s  b ij h e t  te ru g  in  S taa t s te llen  v a n  de 
g ro n d e n .
T a lr i ik e  h u lp v a a rd ig e  g ro e p e rin g e n  tra d e n  in  ac tie . In  
zekere p la a ts e n  w a s  e r  een  tev ee l a a n  p a r tic u lie re  h u lp .
D e  g e m e e n te b e s tu re n  ze lf l ie te n  zidh n ie t  o n b etu ig d - 
W a a r  de  p ro b le m e n  om zeggens g e l'jk lo p en d
w e e rh u lp k o rp s  w e rd e n  ingezet.
HM b estuu r, v a n  h e t  S teu n fo n d s  v o o r  W e rk lo zen  n a m  d e  
z e e r  g e lu k k ig e  b es liss in g  d e  aa n w e rv in g  op  g ro n d  v a n  d e
lin g  d a n k b a a r  te  b a a t .  ( )
F r  w a s  in  d e  w e rk e lijk e  b e te k e n is  ™ n  h e t  w o o rd  een
S i t o t e M <1,  « s ï a t a K S s i s s  x  
» r s s s s s s A ^ s » - .  »«• — -
d en  w a re n .
(o) Z ie  ta b e l  p .  £1 .
N ooit w e rd  d u id e l i jk e r  h e t  b ew ijs  g e lev e rd  d a t  in  fe ite  
een  d rin g en d e  b e h o e fte  b e s ta a t  a a n  h e t fu n c tio n e re n  v an  
g em een te lijk e  n o o d k o rp se n . H e rh a a ld e lijk  re e d s  is (het p r o ­
b leem  v an  de  h e rv o rm in g  d e r  p o m p iers jk o rp sen  te r  s p ra k e  
gek o m en . D e k le in e  g e m e e n te n  b esd h ik k en  ze ld en  o v e r  een  
g ep aste  u itru s tin g . In  de  g ro te re  g em ee n ten  is zij v a n z e lf­
sp re k en d  eenzijd ig  o p  h e t  b ra n d g e v a a r  a fg es tem d . M en h a d  
z ich  v e rm o ed e lijk  m e t g ro te re  m id d e len  g ew ap en d  g ez ie n  
zo b e t  o n tw o rp e n  ste lse l v an  d e  b u rg e r lijk e  v e ilig h e id  v o l­
led ig  op p u n t h a d  g e s ta a n . O p h e t h u id ig e  o g en b lik  ev e n ­
w el g a a t  h e t  s le ch ts  o m  la te n te  m o g e lijk h ed en . Z elfs m o est 
d e  reg e lin g  vo lled ig  zijn  d o o rg e v o e rd  k a n  m e n  z ich  a fv ra ­
gen o f  d e  d o e ls te llin g en  n ie t  te  eenzijd ig  in  d e  r ic h tin g  v an  
een  ev en tu ee l o o rlo g sg ev a a r z ijn  a fg estem d .
E r  d ie n t  o n d e rz o c h t te  w o rd e n  o f 'het sch ep p en  v a n  een  
b lijv en d e  o rg a n isa tie  v o o r o n m id d e llijk e  h u lp v e r le n in g  bij 
raim pen in  v red es tijd  v a n  en ig e  b e te k e n is  n ie t o n d e r  o gen  
d ien t te  w o rd e n  g en o m en . P e rio d isch  do en  z ich  ra m p e n  
v o o r v an  de en e  o f a n d e re  a a rd . S teed s w o rd e n  d e  o p lo s­
singen  g e ïm p ro v isee rd . Z oals  in  N e d e rla n d se  k r in g e n  w e rd  
v o o ru itg eze t zo u  h e t  de  ta a k  zijn v an  een  d eg e lijk e  p e r m a ­
n e n te  o rgan isa 'tie  o v e r te  g a a n  to t h e t o p s te llen  v an  een  p r o ­
g ra m m a  in  fu n c tie  v a n  v e rsc h e id e n e  (hypothesen, to t h e t 
vastleggen  v an  d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e d e n  v o lgens v o o ra f 
o m sch rev en  sec to ren , to t h e t  sch ep p en  v an  een  n o o d -co m - 
m u n ica ties te lse l, to t h e t  in v o e re n  v a n  een  e e rs te  v e rk e n -  
n ingssysteem , to t een  v o o ra fg a a n d e  re g is tra tie  v a n  p e rs o ­
n en  en m a te r ie e l, to t b e t  in r ic h te n  e in d e lijk  v a n  e v a c u a tie ­
c e n tra  en 'het o p slag en  v an  d e  a lle rn o o d w en d ig s te  ra v ita il-  
le rin g sm id d e len , h u lp tu ig e n , g ro n d s to ffen  en  g en e e sm id ­
d elen  (°). D it a lles  zo w e te n sc h a p p e lijk  m o g e lijk  g e g ro n d ­
vest.
W a t h e t  o v e rs tro m in g sg e v a a r  b e tre f t  zo u  d e z e  w e te n ­
sch ap p e lijk e  fu n d e r in g  d a a re n b o v e n  o n v o lled ig  zijn  in d ie n  
v o o ra f geen  n a u w  o v erleg  w e rd  gep leegd  m e t de N e d e r­
lan d se  o ffic ië le  k r in g e n  en  g e sp e c ia lisee rd e  m id d e n s . D e 
g eb eu rten issen  v a n  v ó ó r  n eg en  m a a n d  w ijzen  u it d a t  de 
fa k to re n  v a n  h e t  v ra a g s tu k  a ls  lie t w a re  g em ee n  zijn  v o o r 
onze b e id e  s ta te n . W e  b e h o re n  to t ee n ze lfd e  w a te rg eb ied . 
D e n a tu u re le m e n te n  k e n n e n  g ee n  g ren zen . W e e rk u n d ig e  
w a a rn e m in g e n  b o v e n  d e  o ceaan  in te re sse re n  N o o rd  en 
Z uid. D e  S ch e ld e  b e s p ro e i t  N e d e rlan d s , zow el als B elg isch
G em eente^  
l i j k e  n o o d ­
k o r p se n  ?
O v e r leg  m e t  
N e d e r la n d
(°) C fr. D e  N ie u w e  R o tte r d a m s e  C o u r a n t, n rs van  7 en  10  F eb r u a r i 1953.
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ue-bied Gezamenlijke studie met het oog op bet treffen van 
op elkaar afgestemde oplossingen en het stichten van 
eenheidsfront schijnen mij volstrekt noodzakelijk.
i H H i p l Ü i
i i i i s i i a s f -P a a r  i s  n t t » e e l ^ i g dat door het u i t t a k e le n  ™n
g r a s  « a a S K K i s  « r r s
S S s s a s s » ^ —
wege Nederland zouden worden beantwoord. ( )
0n lf v n o r  h e t  b e s tu d e re n  v an  d e  o p lossingen  d ie  a a n  h e t  
H e t  p r o b le e m  O ok w etgev ing  op d e  p o ld e rb e s tu re n  e n  op
d e r  p o ld er - p ro b le e m  v a n  o n z e  w e ^ e  g [  c o n tac t m e t  N ed er-
~  l i i H S S
b e i a s t b a a r  g e b i e d -
i n  <( L a  m i r o ? o U  ,,  d t  «-«» 4  M a a n  M 5 S , P .  5  :  ® < *  
L lo y d  A n v e r s o is ,  n r  v a n  11 F eb ru a r i 1953.
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Om  d a a r in  te v e rh e lp e n  zijn  e r o n g e tw ijfe ld  v e rsch ille n ­
de m o g e lijk h ed en . D e  b e la s tb a re  o p p e rv la k te  d e r  p o ld e rs  
zou k u n n e n  w o rd e n  u itg e b re id . B illijk  zou  d ez e  ° P lof,sl^  
in  fe ite  w el zijn. M a a r  w a a r  liggen  de  g re n z e n  v a n  d e  d o o r 
de d ijken  b e sc h e rm d e  g ro n d e n  ? V e rze t .zal a llesz in s  op ­
rijzen  v an w eg e  d eg e n en  d ie  in  d e  to ek o m st een  b ijk o m e n d e  
fin an c ië le  'b ijd rag e  zu llen  d ie n e n  te d ra g e n . D e w e tg ev in g  
v o o rz ie t ten  a n d e re  'geen p ro c e d u re  o m  to t u itb re id in g  v a n  
d e  p o ld e rg e b ied en  o v e r  'te g aan .
D e o p e n b a re  b e s tu re n  zo u d en  h u n  s teu n v e r le n in g  k u n ­
n en  o p d rijv en , d e rw ijz e  d a t  d e  in g e la n d e n  v an  een  g e d e e l­
telijke f isk a le  o n tla s tin g  zo u d e n  g en ie te n  M aar o o k  d e  
co n tro le  v an  o v e rh e id sw e g e  zou d a n  m o e te n  w o rd e n  o p ­
g evoerd .
De S ta a t z o u  g e h e e l o f  g ed ee lte lijk  h e t  b e h e e r  v a n  d e  
p o ld e rs  k u n n e n  overneraien . D e  co m m erc ië le  w a a rd e  v a n  
d e  g ro n d en  zou  d a a rd o o r  a llesz in s  s tijg en . D eze o p lossing  
loop t ev en w el h e t g e v a a r  b e t i te ld  te w o rd e n  a ls  een  n ieu w e  
vo rm  v a n  c e n tra lis e re n d  o v e rh e id sb e le id , d a n  w a n n e e r  ten  
a llen  k a n te  g ep le it w o rd t  v o o r d e c e n tra lis a tie . D e  gew es- 
telijfke en  lo k a le  b e s tu re n  s ta a n  a a n  d e  u ite rs te  g ren s  v an  
h u n  g e ld e lijk e  m o g e lijk h e d en . N ie tte m in  k a n  m e t geloo­
ch en d  d a t  een  n a u w e  sa m e n w e rk in g  n o o d za k e lijk  is tu ssen  
g em een teb es tu re n  en  d e  a d m in is tra t ie  d ie , o n d e r .w e lk e  
b e n a m in g  otfk, h e t b e le id  v a n  d e  d ijk e n  in  h a n d e n  h eb b e n
Z O U .
W a t e r  ook  v a n  zij, c o n c e n tra tie  v a n  k ra c h te n  is u ite rs t  
n o o d zak elijk . Z o n ie t z a l o n n u ttig  o f o v e rb o d ig  w e rk  w o r ­
d en  g e lev e rd . W e rd  m ij in  d a t  v e rb a n d  m e t g es ig n a lee rd  
d a t th a n s  re e d s  een  n ie u w  a a n g e le g d e  b in n e n d ijk  op ze k e re  
p la a tse n  w e rd  a f  g e tak e ld , d a n  w a n n e e r  h e t  aan le g g en  v an  
o p ritte n  v ee le e r in  o v e rw eg in g  h a d  d ie n e n  g en o m en  te
w o rd e n  ?
Ie d e re e n  za l z ich  e rv a n  re k e n sc h a p  geven  d a t  h e t  p ro ­
b leem  d e r  p o ld e rb e s tu re n  u i te rs t  in g ew ik k e ld  is. M orgen  
za l h e t o v e rig en s  nog  m o e ilijk e r  zijn  d a n  v a n d a a g . O m  de 
ris ico ’s  u it te  s lu ite n  v an  n ieu w e  o v e rs tro m in g s ra m p e n  z u l­
len  im m ers  g ro te  u itg a v e n  te d ra g e n  v a llen  en  v o o r  d e  
v erh o g in g  v an  de d ijk e n , en  v o o r h u n  v ers tev ig in g ! ). 
k o s te n  e rv a n  zu llen  op  v e le  p la a ts e n  d e  w a a rd e  o v e r tre ffe n  
v an  d e  g ro n d e n  d ie  v a n  b e p a a ld e  th a jis  b e s ta a n d e  p o ld e rs
deel uitmaken.
V e rh o g i  
v ersterk  
v a n  d e  
d ijk e n  i
( )  M ijn  a an d ach t in z o n d e r h e id  w e rd  g e v e s t ig d  o p  d e  n o o d z a k e lijk h e id  der  
v e r h o g in g  van  d e  Z e n n e d ijk e n  (g r o n d g e b ie d  H e f f e n ) .
%t i t i l l i l i
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S ^ f w ^ d e  g ro n d c n  o v e r ig e n s z e e ^ a a |  
d a a r  en  e ld e rs  w a re n  ze  te  w em ig  s te rk  k n  d a t  v o o ra l 
b fed t « e v a a r  m e e r g e v a a r  d an  d e  te  g e r in g e  h o o g te . Bij 
® S « v a n  d e  d ijken  zal gew is so h ad e  w o rd e n  toe- 
geJbracht a a n  h u izen  en  g ro n d e n  do ch  h e t  w a te r  za l b 
tre k k e lijk  sp èw lig  k u n n e n  w eg trek k en  en d e  ^
d an  o ö k  v e rh o u d in g sg ew ijs  g e rin g  zyn  Is  d e  dijk. z e ü  m te  
v en d eel n ie t  tegen  h e t  w a te r  b e s tan d  -dan la te n  d e  tr e s s e n  
re u sa d h tig e  m assa ’s w a te r  d o o r d ie  de gevolgen  zo ontze 
ten d  ra m p sp o e d ig  m ak en . D a t w a s  ju is t h e t g ev a l in  F e -
b ru a r i
W o r d t  t e n s l o t t e  t o t  v e r h o g i n g  b e s l o t e n  d a n ‘  d i e n t b g v o o r -  
l ' P i i r  o n  e e n  s a n s  s t r o o m g e b i e d  g e d a c h t .  N u  k a n  n e t  w e  
w a a r  l i n  d a t  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  s t r o o m  v a n  g r o t e r  b e -
e r v a n  b e v i n d e n .  D it k a n  e e n  g e l e i d e l i j k e  u i t v o e r i n g  v e i  
a n t w o o r d e n  T r o u w e n s  w i e  t e v e e l  g e l i j k t i j d i g  w i l  u i t v o e i  e n ,  
v e r w e z e n l i j k t  d o o r g a a n s  n i e t s .  M o e i l i j k h e d e n  k u n n e n  b e s t  
i n  e e n  b e p a a l d e  o r d e  w o r d e n  h e s t r e d e n .  I n  d i e  z i n  i s h e l .  t e
h ^ f  t ' i ^ a a i n d ^  o m  ^ e ^ v e ^ o g i n g  Ä  Ä W
t e g e n o v e r  m o e t  t o e g e g e v e n  w o r d e n  d a t  t h e o r e t i s c h  t e n  
v o W e  v a n  d e z e  w e r k e n  h e t  g e v a a r  v o o r  d e  a n d e r e  a a n  d1 
S c h e l d e  b e l e g e n  g e b i e d e n  z o u  k u n n e n  v e r g r o t e n  e n  d a t  
g a n s  h e t  S c h è l d e - r e g i m e  e r v a n  d e  w e e r s l a g  z o u  k u n n e n  o n ­
d e r v i n d e n .
i ' S  “ ‘x ; Ä Ä f f = Ü - 5 I
van de sch a d e  •* j , e  i o n a s t e  F d b r u a r i m a a n d .  \  e r u n t  h e t  g r o o t s  e  0
d a t  h e t  i p r o l b l e e m  i n  z i j n  v o l l e  o m v a n g  g e s t e l d  b l i j f t  v o o i  
d e  t o e k o m s t .
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In  d ien  'b e lan g rijk e  p re s ta tie s  w e rd e n  g e le v e rd , a lles  v e r ­
liep  v o o rz e k e r  n ie t n a a r  w ens. D e g e te is te rd e n  h a d d e n  
v lu g g ere  re s u lta te n  gew enst. V oor d eg e n en  d ie  in  no o d  v e r­
k e re n  k a n  h e t tem p o  n o o it h o o g  g en o eg  o p g e d re v e n  w o r­
den . D a t z e k e re  h ia te n  z id h  h eb b e n  v o o rg e d a a n  zu llen  zelfs 
d e  le id en d e  am lb tenaren  v a n  h e t  d e p a r te m e n t v a n  O pen­
b a re  W e rk e n  n ie t o n tk en n en . E r  m o est g e lijk tijd ig  in g e ­
g re p en  w o rd e n  op. v e rsch ille n d e  p la a ts e n . O p  m e e rd e re  
f i rm a ’s m o es t d u s (beroep w o rd e n  g e d a a n . D e en e  h ad d en  
m e e r  o n d e rv in d in g , Ibeter p e rso n ee l, b e k w a m e re  leid ing , 
o m v a n g rijk e r  m a te r ie e l, ook  m e e r  plichUbesef, d a n  de  a n ­
dere . (Met im p o n d e ra b il ia  d ien d e  te w o rd e n  a fg e rek en d . 
E en  b u ite n s ta a n d e r  h e e ft d o o rg a a n s  g een  'besef v an  de 
m o e ilijk h e d en  v an  een  g esp ec ia lisee rd  b e d r ijf .  D e a rb e id s ­
k ra c h te n  w a re n  v ersch e id en  : v a k lie d e n  en e rz ijd s , m a a r  
oo'k w erk lo zen , m ilita ire n , m en sen  v an  g o ed e  w il zo n d e r 
m eer. Z ee r g e le id e lijk  d ie n d e  so m s te w e rk  te  w o rd e n  g e ­
g aa n  op v e rsch illen d e  p la a ts e n  : v a a k  d ie n d e n  g a n s  n ieu w e  
n o o d d ijk en  te w o rd en  aan g eleg d  zo a ls  te  H in g en e , Z w ijn- 
d rech t, B eren d red h t. D it a lles  in  a c h t  g e n o m e n  m o e t m e n  
a c h te ra f  b e k e k e n  toegeven  d a t, sp ijts  d e  z w a re  opgave, 
degelijk  w e rk  w e rd  v e rr ic h t. R o n d  h a l f  F e b ru a r i  w a ren , 
in  on ze  p ro v in c ie  a lleen , o m s tre e k s  100 b re sse n  ged ich t. 
H e t b e la n g r ijk  s tro o m g a t v an  N iel k o n  w o rd e n  g es lo ten  o p  
26 F d b ru a r i,  d a t  v an  H in g en e  op 10 A p ril en  d it  v an  B e re n ­
d red h t op 4 Mei. D e g ro te  b re s  v a n  P ijp -T a b a k  w e rd  ge­
stop t op  27 Ju n i.
Al d e z e  w e rk e n  w e rd e n  m e t g ezag  en  g re n z e lo z e  toe­
w ijd ing  geleid  d o o r d e  in g en ieu rs  v a n  d e  iD ienst d e r  Zee- 
sch e ld e  en  d eze  v a n  de  A n tw erp se  Z eed ien s ten , b ijg e s taan  
d o o r techn ic i re c h ts tre e k s  te r  besclhükkimg g es te ld  d o o r  h e t 
c e n tra a l b e s tu u r  d e r  w a te rw eg en .
De W e tg e v en d e  K am ers  en  de  R eg e rin g  h e b b e n  spoed ig  
b eg rep en  d a t, g e le t op  de  u itg d b re id h e id  v an  d e  Tamp, h e t 
n ie t o p g in g  d e  g em een te - en  p o ld e rb e s tu re n  e r to e  te d w in ­
gen u itz o n d e r lijk e  f in a n c ië le  in sp a n n in g e n  op zich  te 
nem en.
De R ijk sd ien s ten  w e rd e n  e rm e d e  b e la s t  z o rg  te  d ra g e n  
voor h e t  h e rs te lle n  v an  d ijk en , w egen , r io len , w a te rlo p en , 
e.d. A an  d e  g em een ten , d ie  ze lf in itia tie v e n  h a d d e n  g en o ­
m en, w o rd en  de  g e d a n e  u itg av en  te ru g b e ta a ld  (°). H e t­
zelfde g e ld t v o o r  h e t  o p e n b a a r  d o m e in  v an  d e  p ro v in c ië n
(°) 'O m zen d b r ief v a n  28 M aart 1953.
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B er a m in g  
,van de  
s ch a d e  aan  
h et o p en b a a r  
d o m e in
en  v o o r de  d ijk e n  en  w e g e n “ dTen
T e 11  “  d C T g e l i j k e
m eer. (4)
d o m e in  in  d e  P ro v in c ie  g e p a a rd  za l gaan .
g a K g a s i f f l - x r * "  *% % % &
m a k e n  om  te  p ieciser-en  , h e rs te llin g sk o sten  iets
S S M E f f l Ê & e s * « » :
(1 )  O m z e n d b r ie f  v a n  21 M e i 19d3.
(2 )  O m z e n d b r ie f  v a n  12 A u g u stu s  1953.
(3 ) O m z e n d b r ie f  v a n  2 »  A u g u s tu s  1953.
(4 )  O m z e n d b r ie f  v a n  10  S e p te m b e r  1953
H E R S T E L K O S T E N  AAN O PE N B A A R  DOM EIN.
(V o o r lo p ig e  c ijfe r s  in  d u iz e n d e n  fr a n k s)
Aan dijken, waterlopen 























Z a n d v lie t 10.672 1.510 ) 963 302
B er e n d r e c h t 62.460 1.260 ) 181 41
L ilio 10.744 1.358 ) 2.400 247 84
S tab roek — — ) —
H o e v e n e n ' 40 ) —
M erk sem 200 190 — —
A n tw e r p e n 10.000(1) 700 334 103
H o b o k e n 19 — — —
Z w ijn d rech t 242.255 376 — _
B u rch t 250 43 31 2
H e m ik se m — 69 7 4
S c h e lle ■125 ) 219 ) 135 10
N ie l 2.717 ) 5.119 581 ) 79 574 46
B o o m — 42 — —
T e r h a g e n 93 243 . 369 39
R u m st — 115 — —
L ier — ) 35 — —
D u ffe l 306 ) 2 .924(3) 39 — —
S t. K a t. W aver — 28 , 20
W a le m 2.601 92 42 22
M e c h e le n 1.218 ) 258 ) 239(5) 30
H e ffe n 3 ) 5.746 103 ) 106 56 8
H e in d o n k — 200 2 2
B la a sv e ld — — —
W ille b r o e k — 174 511 40
R u isb r o e k 4 4 ) 29 14
P u u r s 183 ) 44 ) 69 260 65
H in g en e 69.378 ) ) 881 663 • 1.025 210
B o rn em 2 .617(2) ) 9.317 370 407 240
W eer t 31 — — _
M a riek erk e — 20 — —
St A m a n d s 1.029
+  450
11 50 41
T o ta a l  : 441.342 T o ta a l 11.413 5.490
A L G E M E E N  T O T A A L  : 459 .568  d u iz e n d  fra n k .
('1 ) iDe sch a d e  aan  s ta d sg eb o u w e n  in  h e t h a v e n g e b ie d  is  in  d e z e  s o m  b e g r e p e n .
(2 )  H e r s te l  steenw eg; B o rn em -C e n tr u m  - B o r n e m -S a s  in b e g r e p e n .
(3 ) O o k  d e e l  v o o r  W a le m  i n  b e d r a g  b e g r e p e n .
(4 )  V a n  d e  iu itb e ta a ld e  lo n e n  w o rd t 70* t o l  85%  g e d r a g e n  d o o r  d e  R ijk sd ie n s t  
v o o r  A r b e id s b e m id d e lin g  en  W e r k lo o sh e id  ; h e t  s a ld o  v a lt  te n  la s te  
v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  O p e n b a re  W e r k e n  e n  W e d e r o p b o u w . —  D e  g e ­
m e e n te n  h e b b e n  ter  z a k e  g e e n  e n k e l a a n d e e l o p  z ic h  te  n e m e n .
(5 ) T e w e r k g e s te ld e n  d e r  C .O .O . in b eg r e p e n .
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D e
p a r tic u lie r e
sch a d e
W at g ed a a n  
v o o r  h e t  
h e r ste l  
d er  p r iv a te  
sch a d e  ?
Sdhelle  en  te N iel (°). D it b e d ra g  is  d u s  u ite rs t m in ie m  en is 
a llesz in s  v ee l g e r in g e r  d an  in  d e  ee rs te  F e b ru a rid a g e n  w e rd  
v e ro n d e rs te ld . (Die vasts te llin g  k a n  ten  a n d e re  w o rd en  v e r­
a lg em een d . N a v e r lo o p  v an  tijd b e k e k e n  b e e ft de  s to rm ­
v loed , a lle  v e rh o u d in g e n  v an z e lfsp re k en d  in  ach t genom en , 
n ie t d ie  fa n ta s tis c h e  u itg av en  gevergd  d ie  een ied er op  het 
ee rs te  m o m en t h a d  g ev reesd .
D e s c h a d e  in  on ze  p ro v in c ie  a a n  de p a r tic u lie re  e ig en ­
d o m m en  is m o e ilijk , ze lfs b ij b e n a d e rin g , te  ram en .
E r  zijn  v e le  o n g e k e n d e  g e te is te rd e n  of, an d e rs  u itg e d ru k t, 
v e le  g e tro ffen e n  d ie  v o lg en s  de genom en  m aa tre g e le n  m et 
v o o r v e ^ o e d in g  v an  o v e rh e id sw eg e  in  aa n m e rk in g  k o m en .
N iem an d  za l h e t op z ich  d u rv e n  n em en  zelfs een ru w e  
sch a ttin g  te  geven  v an  de sch ad e  d ie  v e ro o rza ak t w erd  aan  
d e  öoederem  d ie  te A n tw e rp en -S tad  lan g sh een  de S chelde- 
k a a ie n  o p g es tap e ld  w a re n . W a n n e e r  m e n  w eet d a t  ta l van 
w a re n  to t  een  e in d  in  d e  b in n e n s ta d  w erd en  afg ed rev en , 
is h e t  te  b eg r ijp e n  d a t ta lr ijk e  m illio e n e n  zijn v e r lo re n  ge­
g aan .
O ok v an  a n d e re  a a n z ien lijk e  n ie t-v e rg o ed b are  söhade 
d ie n t gew ag g e m a a k t : ik  d en k  a a n  d e  n ijv e rh e id sin ste l m - 
gen  gelegen  tu ssen  S ch e ld e  en  R upel, a a n  d eze  nam elijk  
gevestigd  te S chelle , H em ik sem  en N iel, a a n  de s teen g e la -  
«en v a n  T e rh a g e n  en  B oom . Ik  d e n k  d a a rn a a s t  aa n  de 
v e le  b e d r ijv e n  en p a r tic u lie re n  d ie  u itgeslo ten  w e rd en  v an ­
w ege h e t  R a m p e n fo n d s  d o o rd a t zij f isk aa l b e la s t w e rd en  
op  d e  in k o m ste n  v a n  1951 v o o r d e  p e rso o n lijk e  aa n v u lle n d e  
b e la s tin g  voor h e t  j a a r  1953 o p  een  n e tto  g lobaal in k o m en  
d a t m in s ten s  d r ie m a a l h e t  v rijg es te ld e  m in im u m  van  d ez e  
b e la s tin g  b e re ik t. Ik  d en k  ten slo tte  a a n  d eg en en  w ie r 
sch a d e  m ee r d a n  100.000 f r .  b e re ik te  en  die, b ijzo n d e r t r a ­
g ische crevallen b u ite n  b esc h o u w in g  gela ten , slech ts op voet 
v an  deze  m a x im u m  g ren s en  d a n  nog  m a a r  voor o0 /o voor 
v e rg o ed in g  in  a a n m e rk in g  k w a m e n .
D e z e  re e k se n  v an  g e tro ffe n e n  te rz ijd e  g e la ten  za l een ­
p a r ig  d ien en  te  w o rd e n  toegegeven  d a t h e t R ode K ru is  v a n  
B elg ië een  u ite rs t  v e rd ie n s te lijk e  a c tiv ite it a a n  de  dag  h ee lt 
gelegd . O p zijn R a m p e n fo n d s  w a re n  im m ers  alle  p a r tic u lie ­
re n  aan g ew ezen .
(o ) O o k  aan  d e  p r o v in c ie b a a n  van  B o rn em -C e n tr u m  naar B o rn em -S a s  w erd  
sch a d e  to e g e b r a ch t. D e  h e r s te ll in g s k o s te n , d ie  m o e il ijk  a fz o n d er lijk  k u n n e n  
w o r d e n  b e p a a ld , z ijn  in  v o o r m e ld  b ed ra g  n ie t  b e g r ep en . Z ie  ta b e l p .  21 .
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D e R eg erin g  s to n d  v o o r de  k eu z e  : een  a d m in is tra t ie f  
s telsel o p b o u w e n  w a a rb ij  op  d e  g e te is te rd e n  m u ta tis  imu- 
tan d is  v an  to ep ass in g  w e rd e n  g e m a a k t d e  p r in c ip e s  v a n  
d e  o o rlo g ssch ad e , o fw el b e ro e p  d o en  op d e  d ien s ten  v an  h e t 
R o d e  K ruis.
D e  ee rs te  fo rm u le  s loo t n a a r  a lle  w a a rsc h ijn lijk h e id  een 
spo ed ig e  tu ssen k o m st u it. D e tw eed e  fo rm u le  bo o d  o n te ­
g en sp rek e lijk  o n m id d e llijk e  v o o rd e len . E r  b es to n d  een  d e ­
g e lijk  u itg e ru s te  o rg a n isa tie  in  w 'ier a c tiv ite its s fe e r  de  b e ­
s trijd in g  v a n  o n h e ile n  is o p g en o m en . H et R o d e  K ru is  b e ­
sch ik t o v e r ta l v an  v e r ta k k in g e n  m e t een  u itg e b re id e  s c h a a r  
v an  o n d erleg d  en  v e rk le e fd  p e rso n ee l. D e s tro o m  v an  l ie f­
d a d ig h e id  w e lk e  v a n  p a r tic u lie re  z ijd e  lo sk w am  m o est 
w o rd e n  g e k a n a lis e e rd . O m w ille  van  de  o n v e rm ijd e lijk e  a d ­
m in is tra tie v e  m o e ilijk h e d en , w as  h e t m in d e r  aan g ew ezen  
d a a rm e d e  s ta a tsd ie n s te n  te g e las ten . H e t o p tre d e n  v an  een  
o v e rk o e p e le n d e  o rg a n isa tie  d ro n g  'zich d e rh a lv e  op.
M en m o e t e rk e n n e n  d a t  ook n a d e le n  a a n  h e t  g ek o zen  
ste lse l v e rb o n d e n  w a re n . E én  s te u n v e r le n e n d  w e rk  k o n  
m oeilijk  h e t  m o n o p o lie  v an  d e  ac tie  op eisen . V ele e d e l­
m o ed ig e  gev ers w e n ste n  h u n  g iften  g e c o n c re tisee rd  te  zien .
A n d e ren  w e n ste n  een  u itd ru k k e lijk e  a tte n tie v o lle  d a a d  te 
s te llen  v o o r een  b e p a a ld e  g em ee n te  o f  v o o r  een  o m sch rev en  
re e k s  v an  s la c h to ffe rs  in  h e t b ijz o n d e r  o f s te ld en  e r  p rijs  
op  b u n  b ijd rag e n  te  o m rin g en  m e t p rec ie se  d e s id e ra ta , 
w a a rm e d e  m e n  m o e ilijk  re k e n in g  h a d  k u n n e n  h o u d e n . Zij 
w e rd en  in  o n tv a n g s t g en o m en  d o o r een  n a tio n a le  g ro e p e ­
rin g  w ie r  tu ssen k o m sten  n o o d zak e lijk e rw ijze  d ie n e n  te w o r­
d en  v e rw eze n lijk t op  g ro n d  van  a lg em een  g e ld e n d e  v o o ra f 
o m sch rev en  c r ite r ia .
V a n d a a r  de  'v as ts te llin g  d a t, b en ev en s d e  m e e r  d a n  Het
177.500.000 fr ., d ie  d o o r  h e t  R am p en fo n d s  v an  h e t R o d e  N a tio n a a l  
K ru is w e rd e n  o n tv a n g e n , n o g  a a n z ien lijk e  g iften  w e rd e n  R a m p e n fo n d s  
in g ezam eld  d o o r h e t B elg isch  E p isco p aa t, d a t  m e e rd e re  JLan . 
b e lan g rijk e  b ijd ra g e n  m ij p e rso o n lijk  to ek w a m e n  o f  d a t 
re c h ts tre e k s  a a n  d e  g e m e e n te b e s tu re n  g e ld so m m en  w e r­
den  o v e rh an d ig d  w e lk e  la a ts te , w a t de p ro v in c ie  A n tw e r­
p en  b e tre f t ,  een  to ta a l  b e d ra g  h eb b en  b e re ik t  v an  n ag en o eg
6.800.000 f ra n k .
E r  w a re n  nog a n d e re  b ez w are n . D e  R eg e rin g  w as  w el 
b e re id  h a a r  in i t ia t ie f  in  b eg in se l aa n  h e t R o d e  K ru is  a f  te 
s ta a n  of, zo m e n  h e t a n d e rs  u i td ru k k e n  w il, de  to ep ass in g  
van  de  h u lp v e r le n in g  a a n  h e t  R o d e  K ru is  o v e r  te la ten , 
m a a r  h e t  b le e f  g eb o d en  in  n a u w  co n tac t m e t d e  o v e rh e id
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te  h a n d e le n . T e  d ie n  e in d e  w e rd  v as tg e  g ^  R o(h,
c ip ië le  b es liss in g en  de.< * » • £ «  ®a  o v erleg  en
K ru is  zo u d en  w o rd e n  » ^  im iniBterieel C om ité sa- 
m its  in s tem m in g  ^ an  ®eJJr. -R v a n  B in n en lan d se  Z ak en , 
m e n g e S te ld  u i t  d e  ih e r  p i a a ts e l i j k e  ra im ip en co m iite  &
V o lk s g e z o n d i ie id  e n F i n a n c i e  t  w t e g e i m < K ) r d ig e r s  v a n
w e r d e n  o p g e r i c h t  w a a r m  ^ e n  a n d e r e  a f g e v a a r d ig d e n
h e t  Rode K ru is  d e  h u r g e m e ^  ^  lie fd a d ig e
v a n  d e  g em ee n te lijk e  ^  p r0 v incie  A n tw erp en
S T e f f e c ü e f  w e rk z a a m  gew eest.
Ooik een  p ro v in c ia a l ecm H t^ ^ dta ° g ° “ c M a n /b i t r e k -  
p e r io d isc h e  b ijeen k o m sten  w as  z |  ^  h  t B ode
k e lijk  .b ijkom stig . D e  m te rn e  o fe reaW stre e k se  v e r-  
K ru is  g ing  i™ » e rs  v ee lee r geste^and J  ^  p laatse lijk e  a f-
houdingen tu ssen  de c e n j ia  ^  onm i.d dellijk  aan o e  te
d e lin g en . Ik  h a a s t  m e  ec heUiflsd in  een  v o o rtre ffe lijk e
v o eg en  d a t  w e  o n s  ^ eb b en  , M a; 00r  D r L efèb v re , de  p ro -
s a m e n w e rk in g  m e t  G en era  ^ di e de  to e s ta n d op 
v inei a l e v o o rz it te r  v an  h e  ^  getro u w  v e rs la g  u it-
, n  d 'lende geteisterde gebieden.
Tereeht werd van W ^ “ e%er-
De phasen v e rsc h ille n d e  p la n n e n  diencie 0
hulpactie d e lin g  in  d r ie  p h ase n . f ln ita ire  en
D e e e rs te  ï * a s e  b * d » ^ “ ‘^ ^ ae “ d e™ ees t  g e tro f- 
so c ia le  a c tie , m e t  d e  'b^ f ^ f te i s t e r d e n  h e t n o o d zak e lijk  
fe n  en  m e e s ta l  g eev acu ee r g b eh o o rlijk e  en  n o r-
m in im u m  te  v e r l e n e n V a n d a a r  d e  
m a le  lev en sw ijze  »ouden  ^  ae ld b e d ra g e n  zouden  w o rd en  
reg e l d a t  aan d e  g e tro ffe n e  *  s a m e nste lling  v an  h u n
üen mimoen frank aan
p h a s e  A Ibesteed. (°)
P h a se  B o m v a tte  d e  h e d e lm g  ^ ^ ^ a i L t e n t e n  w e rd e n  
r ^ d l T l a i r e n «  in te  «tellen len einde uit te
---------------- - ,  „ j te a v e n  gedaan  w egens econo-
«  -  -  -  -
m a k e n  o f de  g e te is te rd e n  o v e r  h e t n o o d za k e lijk e  m in im u m  
v an  h u ish o u d e lijk e  u i tru s t in g  b e sc h ik te n . In  deze p h a se  
w as o o k  b eg rep en  d e  b e ta lin g  v an  s te u n g e ld e n , ten  (bedrage 
v an  h o o g sten s  5.000 fr . p e r  gezin , a a n  d e  u itb a te rs  v a n  
k le in e  b ed rijv en , d it  m e t  h e t  o o g m e rk  d eze  b e h u lp z a a m  te 
zijn bij d e  v e rv an g in g  v a n  v e r lo re n  g e g a a n  w e rk g e re ed - 
schap . D e b o e k h o u d in g  v a n  d e  u itb e ta lin g  d e r  aa n k o o p - 
bons w e rd  vo lled ig  op  m ijn  d ien s ten  g e c e n tra lise e rd . M eei 
d an  14 1/2 m illio en  f r a n k  w e rd  re e d s  u itb e ta a ld .
D e  d e rd e  p h ase  ten  s lo tte , d ie  op d i t  o g en b lik  nog  n ie t 
beë in d ig d  is, v e r to o n t m e e r  een  eco n o m isch  k a r a k te r .  S c h a ­
d e lo o sste llin g en  w e rd e n  to eg ek en d , p r in c ip ie e l m et een  
m ax im u m  v an  50.000 fr . p e r  geval, n a  o n d e rzo ek e n  in g e­
ste ld  d o o r  tech n ic i v a n  h e t  M in iste rie  v an  L a n d b o u w , E c o ­
n om ische  Z ak en  o f  F in a n c ië n . D eze p h a se  is v e ru it  de  
b e lan g rijk s te . Zij, s a m e n  m e t p h a s e  B, g e v e n  een  b e e ld  v an  
de o m v an g  d e r  p r iv a te  sch ad e , en  v e rm its  in  geen  g ev a l 
m e e r d an  50% d e r  g e led e n  s c h a d e  w e rd  u itg ek ee rd  k a n  h e t  
to ta a l a ls m in im u m  b esc h o u w d  w o rd e n  v o o r d e  ra m in g  
d e r sc h a d e  d ie  n ie t v e rg o ed  is  g ew o rd en . H e t v o o rlo p ig  
to ta a l  b e d ra g  u itb e ta a ld  in  o n z e  p ro v in c ie  (bedraag t o n g e ­
v ee r 22 m illio en  f ra n k .
T o t zover d e  h u lp a c tie  in  spec iën . D a a rn a a s t  w e rd e n  
aan z ien lijk e  g iften  in  n a tu r a  d o o r h e t R o d e  K ru is  en  d o o r 
de  lo k a le  in s ta n tie s  in g eza m e ld  : k le d in g s tu k k e n , v o ed in g s­
w a re n , b ra n d s to f fe n , v eev o ed er , w a t  w e e t ik  nog. R eu s­
ach tig e  h o e v e e lh e d e n  w e rd e n  d o o r a lle r le i m id d e le n  a a n ­
gevoerd  en  w a re n  m e d e  b e te k e n isv o l v o o r d e  a lg em een h e id  
van  h e t  m e d ev o e len  v an  de  g an se  b e v o lk in g  v a n  o n s  lan d .
U w eet v e rd e r  d a t  v o o r  H in g en e  en  B o rn em , en  in  z e k e re  
m a te  v o o r  Z w ijn d rec h t tev en s , een  b ijz o n d e r  p ro b le e m  
v o o rh a n d en  w as. M e e rd e re  w o n in g en  b lek en  o n b ew o o n ­
b a a r  o f  w a re n  vo lled ig  v e r lo re n  g e g a a n . D e p a ro c h ia le  
geeste lijkheid  v a n  H in g e n e -W in ta m  n a m  h e t  lo fw a a rd ig  
in itia tie f  to t de  o p ric h tin g  te  b e s lu ite n  v a n  v e e r tie n  n o o d ­
w oningen . D an k  zij h e t  k re d ie t  d a t  d e  P ro v in c ie ra a d  te 
h a r e r  b e sc h ik k in g  s te ld e  (°) h e e f t  de  B esten d ig e  D e p u ta tie  
a ld a a r  insgelijks v e e r tie n  z e e r  g e r ie f lijk e  •w oningen o p g e ­
rich t. iDe m ij re c h ts tre e k s  to eg ek o m en  g if te n  lie ten  m e 
d aa ren b o v e n  to e  e lf n o o d w o n in g en  te  H in g en e  en  v ie r  
noo d w o n in g en  te  B o rn em  te  (bouwen m e t  eë n  a a n tre k k e li jk  
u itz ich t. D e B esten d ig e  D e p u ta tie  b e s lo o t h e tz e lfd e  ty p e
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A n d ere  
v o rm en  
v a n  h u lp ­
v e r len in g
(°) A rt. 83  d e r  b e g r o t in g  1953 t e n  b e d r a g e  v a n  tw e e  m i l l io e n  fr a n k .
N A T I O N A A L
T o es ta n d  h a lf
O N T V A N G S T E N
P la a tse lijk
C o m ité
P la a tse lijk  
in  g e za m eld e  
g e ld e n
Z a n d v lie t 24 .1 8 4 ,—
B e r e n d r e c h t 100,—
L illo 4 7 5 .7 4 1 ,—
A n tw e r p e n 1 .074 .522 ,30
H o b o k e n 27 .1 2 7 ,6 5  (3)
Z w ijn d r e c h t (1 ) 85 .832 ,50
H e m ik se m 18.897 ,75  ( 3)
S c h e lle 75 .338 ,30
N ie l 297 .416 ,50
B o o m 3 0 6 .0 0 3 ,6 0
T e r h a g e n 161 .591 ,30
R u m st 2 7 .3 9 4 ,8 0
D u f f e l 293 .256 ,75
W a le m 8 2 .465 ,—
M e c h è le n 22 .550 ,75
H e ffe n 2 9 .985 ,—
W ille b r o e k  (2) 217 .338 ,70
P u u r s 3 9 .9 2 9 ,—
H in g e n e 1 33 .558 ,—
B o r n e m 8 4 .1 4 2 ,5 0
S in t  A m a n d s ■50.417,—
S to r t in g e n  
C en tra a l en  
P r o v . C o m ité
T o ta a l
3 .879 .201 ,—  
3 .4 8 7 .1 5 3 ,—  
3 .4 6 9 .2 7 0 ,1'5 (5 )  
1 2 .8 2 6 .6 7 9 ,4 5  (6) 
31 .033 ,50  
4 .0 0 2 .3 0 1 ,—
4 5 .0 0 0 ,—  
1 .4 63 .600 ,—  
1 .172 .801 ,—
715 .985 ,20
3 54 .700 ,—
6 1 .0 0 0 ,—  
3 59 .446 ,—
1 .312 .700 ,—  
501.637,—  
303 .605 ,—  
804 .500 ,—  
366 .870 ,—  
8 .1 4 1 .814 ,70  
2 .386 .811 ,—  
4 4 0 .6 6 0 ,—
3 .5 0 0 .7 9 2 ,4 0  (4 ) 46 .1 2 6 .7 6 8 ,—
3 .9 0 3 .3 8 5 ,—
3 .4 8 7 .2 5 3 ,—
3 .9 4 5 .0 1 1 ,1 5
13 .901 .201 ,75
58 .161 ,15
4 .0 8 8 .1 3 3 .5 0
6 3 .897 .75
1 .538 .938 .30
1 .47 0 .2 1 7 .5 0  
1 .02 1 .9 8 8 ,8 0
5 16 .2 9 1 .3 0  
8 8 .3 9 4 ,8 0
6 5 2 .7 0 2 .7 5  
1 .3 9 5 .1 6 5 ,—
5 24 .1 8 7 .7 5  
333 .590  —
1 .021 .838 .70  
4 0 6 .7 9 9 ,—
8 .2 7 5 .3 7 2 .7 0
2 .47 0 .9 5 3 .5 0  
491 .077 ,—
49.654 .560 ,40
C o r n W 1 e e n  b T d r tg  S
S ï E  _  a a n g e w e n d  de b ed ra g en  d o o r  h et
la n g s  g e m e e n te b e s tu r e n  en  v a n  p a r t ic u l ie r e n , v o o r  e e n  ö e a r a ,
“ S œ  ï ï s î ç  « i l " ’  z : i
(2 )  b d L d e i r ^ I p ^ S e l ü k 1^ n ” b e d ïa g e  v a n  4 2 .6 0 0  e n  4 .6 0 0  fr .  (u its lu i-
(3) TendnoPte r e n  v l i t  d at, b u ite n  de v e r m e ld e  p la a tse lijk  in g e z a m e ld e  g e ld en
R A M P E N F O N D S
S ep tem b e r
U IT G A V E N
T o ta a l
P h a se  A  
( +  e er s te  e c o n o ­
m is c h e  h u lp )
P h a se  B  
(u it s lu ite n d  
a a n k o o p b o n s )
P h a se  C
3 .7 0 7 .7 5 0 ,— 5 16 .075 ,— 7 21 .100 ,— 2 .4 7 0 .5 7 5 ,—
3.29 8 .1 3 4 ,2 0 480 .724 ,20 8 7 3 .1 0 0 ,— 1.944.3:10,—
3 .8 6 8 .0 2 4 ,— 426 .180 ,85 8 4 0 .6 0 0 ,— 2.601 .243 ,15
1 2 .963 .118 ,— 1 .7 0 9 .2 5 6 ,— 4 ,6 3 4 .5 0 0 ,— 6 .6 1 9 .3 6 2 ,—
54.197 ,50 2 3 .1 6 4 ,— — 31.033j.50
3 .8 8 4 .2 8 1 ,— 773.621 ,— 8 8 9 .1 0 0 ,— 2 .2 2 1 .5 6 0 ,—
2 5 .0 3 0 ,— 2 5 .0 3 0 ,— — _
1 .4 9 3 .3 7 0 ,5 0 2 6 3 .1 3 8 ,5 0 5 60 .400 ,— 66 9 .8 3 2 ,—
1.162 .412 ,05 2 21 .3 1 1 ,0 5 5 5 8 .3 0 0 ,— 3 8 2 .8 0 1 ,—
852 .817 ,20 162 .472 ,— 4 6 1 .9 0 0 ,— 228 .4 4 5 ,2 0
4 46 .100 ,— 1 3 6 .6 0 0 ,— 30 9 .5 0 0 ,— _
61 .0 0 0 ,— — 61 .0 0 0 ,— _
36 7 .8 3 3 ,— 8.8 8 7 ,— 59 .300 ,— 299.646,'—
1 .3 5 2 .6 8 9 ,5 5 2 6 0 .0 7 2 ,— 3 2 9 .4 0 0 ,— -763.217,55
428 .538 ,30 4 0 .2 3 8 ,3 0 3 8 8 .3 0 0 ,— _
326 .300 ,— 2 9 .9 8 5 ,— 14 .700 ,— 281.615 ,—
908 .8 1 8 ,9 0 3 3 .6 7 0 ,9 0 5 2 1 .8 0 0 ,— 3 5 3 .3 4 8 ,—
382 .649 ,50 1 1 .7 7 9 ,5 0 34 .2 0 0 ,— 3 36 .670 ,—
7 .969 .309 ,38 3 .5 4 3 .1 0 9 ,1 8 2 .5 5 2 .6 0 0 ,— 1 .87 3 .6 0 0 ,2 0
2 .2 5 1 .4 9 4 ,3 0 1 .07 1 .1 7 7 ,3 0 779 .900 ,—  " 4 0 0 .4 1 7 ,—
465.203 ,— 2 9 .1 4 3 ,— 5 4 .5 0 0 ,— 3 81 .560 ,—
46.269;070 ,38 9 .7 6 5 .6 3 4 ,7 8 14 .6 4 4 .2 0 0 ,— 2 1 .8 5 9 .2 3 5 ,6 0
a a n g ew en d  ten  v o o r d e le  d er  g e tr o ffe n e n  v a n  d e  g e m e e n te , d o o r  H o b o k e n  
en  H e m ik se m  r esp e c t ie v e lijk  30 0 .0 0 0  e n  130 .850  fr .  aan  h e t  P r o v . C o m ité  
van  h e t  R a m p e n fo n d s  w e r d e n  o v e rg e m a a k t.
(4 ) B e n e v e n s  d it  b e d r a g  w e r d e n  o o k  g e ld s o m m e n  o n tv a n g e n  d ie  g e co m p ta b i-  
l is e e r d  w erd en  b u ite n  h e t  R a m p e n fo n d s . H u n  to ta a l b ed ra g  o v e rsc h r ijd t  
d e  d r ie  m il l io e n . D e  g e m e e n te  D e u r n e  h e e f t  d a a r e n b o v e n  r ec h tstre ek s  
a a n k o o p b o n s  te n  v o o r d e le  v a n  v e r s c h il le n d e  g e te is te r d e  g e m e e n te n  in  
o m lo o p  geb rach t v o o r  e en  to ta a l b e d r a g  v a n  4 0 0 .0 0 0  fr a n k .
(5 )  I n b e g r e p e n  3 .327  fr . d o o r  P r o v . C o m ité  b e ta a ld  v o o r  r e k e n in g  v a n  h e t  
g e m e en teb e stu u r .
(6) In b e g r ep en  227 .116  fr . b e ta a ld  aan  d e  C .O .O . A n tw e r p e n .
v an  w on ing  te  g e b ru ik e n  voor d e  h u isv estin g  v an  v ie r 
gez in n en  te Z w ijn d red h t en  ten  slo tte  'heeft d e  g em een te  
D eu rn e  b es lo ten  d e  k o s te n  te  d rag en  v e rb o n d en  a a n  de 
b ouw  v an  een  w o n in g  te  Z an d v lie t. H et g in g  'h ie r v o o r­
z e k e r  o m  een  b ijz o n d e re  v o rm  van  s teu n v erlen in g , m a a r  
zij b e a n tw o o rd d e  v o lk o m en  aa n  een  n o o d w en d ig h e id .
T en  slo tte  zij e r  a a n  h e r in n e rd  d a t  h e t c e n tra a l  b e s tu u r  
b ijk o m e n d e  h u lp m a a tre g e le n  tro f. De w e t van  14 F e b ru a r i  
1953 v e rle en t ee n  (bijzondere p r io r ite it  v o o r de b e h a n d e lin g  
v an  de d o ssie rs  v a n  o o rlo g ssch ad e  aa n  h en  d ie  b e p ro e fd  
w e rd en  d o o r d e  o v e rs tro m in g sra m p . T e ru g g av e  o f v e rm in ­
d e rin g  v a n  d e  g ro n d b e la s tin g  v o o r  'het d ie n s t ja a r  1953 k an  
d o o r d e  g e te is te rd  en  w o rd e n  aan g ev raag d , ook  een  ev e n ­
tu e le  v e rm in d e r in g  v an  b e la s tb a re  w insten . G e m a k k e lijk ­
h ed en  v an  'b e ta lin g  v o o r fisk a le  v e rp lich tin g en  (kunnen 
w o rd en  b ek o m en . E en  m in is te r ie e l ibesluit v an  12 F e b ru a r i  
1953 v o o rz ie t d e  m o g e lijk h e id  to t in k o o p  v a n  o b lig a tiën  
d o o r g e te is te rd e  fa m ilië n  h o u d e rs  v an  re k en in g en  d e r  
m u n tsan e rin g . S p ec ia le  h y p o th e c a ire  len ingen  k u n n e n  w o r­
den  (bekom en o p  g ro n d  v an  dè  w e t v a n  24 M aa rt 1953. 
F a c ilite ite n  w e rd e n  to eg ek e n d  a a n  de  g e te is te rd en  d ie  h e t  
v o o rw erp  zijn v an  z e k e re  g e rech te lijk e  m aa tre g e le n  (M.B. 
v an  23 (M aart 1953). S p ec ia le  k re d ie te n  w e rd en  u itg e tro k ­
k en  d o o r d e  N a tio n a le  M aa tsch ap p ij v an  G oedkope W o n in ­
gen o m  d e  w o n in g b o u w  in  d e  s treek  v an  K le in -B ra b an t te 
b ev o rd e re n .
D it a lles  v o rm t, w e lk e  ook de  o n b e tw is tb a re  leem ten  
zijn, een u itg e b re id  g eh ee l v a n  p asse n d e  m a a treg e len . Zij 
d ro n g en  zich  v o lk o m en  op w a n n e e r  m en  ibeseft d a t het 
to ta a l a a n ta l  b e p ro e fd e  gez in n en  in  onze  p ro v in c ie  op o n ­
g ev eer 1679 k a n  w o rd e n  b e ra a m d  en 'het a a n ta l  g e te is te rd e  
h u isv es tin g en  op  c irc a  1455.
D e co n c lu s ie  'van  deze sam en v a ttin g  'm oet zijn d a t re ëe l 
en m o re e l d e  g e te is te rd e n  z ich  d o o r  e e n ie d e r g esteu n d  h e b ­
b en  g ew eten . Zij zu llen  v o o rz ek e r n ie t v e rg e ten  d e  ta llo ze  
b lijk en  v an  s v m p a tb ie  d ie  zij v an  ten  a llen  k a n te  'hebben  
gek reg en  en  in  d e  ee rs te  p la a ts  van w eg e onze V orst en  v an  
de K o n in k lijk e  F a m ilie , d ie  m e e rm a a ls  de  o v e rs tro o m d e  
g ew esten  h e b b e n  b ezo ch t.
D e h u lp a c tie  h e e f t  v e le r  w ilsk rac h t gevergd.
Al w ie  b ij de  h u lp a c tie  b e tro k k e n  w as h ee ft in sp an n in g en  
g e lev e rd  w a a rn a a r  m e t b ew o n d erin g  m o e t o p g ez ien  w o r­
den.
— 29 —
In z o n d e rh e id  s te l ik  e r  p rijs  o p  h ie r  een  b ijz o n d e re  b u id e  
te b re n g en  a a n  d e 'h e e r  T rico t, A rro n d isse m en tsco m m issa ris  
v an  M edhelen, d ie  v a n  b e t  ee rs te  u u r  a f  d a g  en  n a c h t d e  g e­
m e e n te b e s tu re n  v an  zijn  a r ro n d is se m e n t m e t r a a d  en  d a a d  
h ee ft b ijg es taan  en  d e  w e rk e lijk e  ro l  v an  zijn  fu n c tie  ten  
v o lle  h ee ft b eg rep en .
In  d ie  h u ld e  b e tre k  ik  tevens h e t  p e rso n e e l v an  m ijn  
b e s tu u r  d a t m ij tro u w  te r  z ijde b e e f t  g e s taa n  en  d a t de 
m to e fe m n g  v a n  m ijn  ta a k  ten  zee rs te  h e e f t  v e rg e m a k k e -
V ele p ro b lem e n  b lijv e n  n ie tte m in  b es taa n . T w e e  m a a n ­
d en  te ru g  w a ren  e r  nog  een  v e e r tie n ta l w o n in g en  d o o r  h u n  
b ew o n e rs  v e rla ten , w a a rv a n  4 te B e re n d re c h t e n  10 t e  
Z w ijn d red h t. D a a re n b o v e n  k o n d e n  35 h u izen  w eg en s 'bouw ­
v a llig h e id  n ie t m e e r  b e tro k k e n  w o rd e n  (°).
M ee rd e re  w e g en isw erk en  d ien en  nog te  w o rd e n  u itg e ­
voerd , v o o ra l in  h e t  N o o rd e n  v an  de p ro v in c ie . In  d e  B at- 
te n b ro e k -p o ld e r  te  W a le m  zijn b e lan g rijk e  d ijk w e rk e n  nog  
m e t v o le in d ig d  bij g e b re k e  w a a rv a n  een  re k e re  o n g e ru s t­
h e id  'by de  b ev o lk in g  v o o r  de  ee rs tk o m e n d e  m a a n d e n  nog 
b lijft b e s ta a n . V oor h e t  o v erig e  m ag  w o rd e n  g ezead  d a t 
onze g em ee n ten  in tu sse n  veilig  w e rd en  g e s te ld  in  d ie 
zm  dat, w a t de  h o o fd d ijk e n  a a n g a a t, de  vóór 1 F e b ru a r i  
b e s ta a n d e  to es tan d  g ro ten d e e ls  te ru g  w e rd  b e k o m e n  
B e re n d red h t u itg ezo n d e rd  w a a r  m en  een  v o o rlo p ig e  r in g ­
d ijk  o p rid h tte . M aa r d ie  v e ilig h e id  is  re la tie f . A an p ass in g s­
w e t t e n  (blijven nog  te v e rr ic h te n . G fo te re  w a a rb o rg e n  
m o eten  h e t  v o o rw e rp  u itm a k e n  v an  v erbog ings- en  v e rs te r -  
k m g sw erk en . V oor d e  b in n e n d ijk e n  zijn  op  t a l  v a n  p la a ts e n  
b ijk o m e n d e  w e rk en  nog  n o o d zak e lijk .
V ele la n d b o u w e rs  b e sc h ik k e n  nog  n ie t te ru g  o v e r  h u n  
n o rm a le  b ro o d w in n in g . V ele la b e u rg ro n d e n  en w e ilan d e n  
d ien en  nog o n tzan d , v an  h e t slijk  o n td a a n , v a n  b e t  w a te r  
v rijgesteld . E r  is v e rm o e d e lijk  nog  v o o r  m a a n d e n  w e rk . 
D e m ilita ire  o v e rb e d e n  la te n  g een  m o e ite  o n v e r le t m e t 
in ze t v an  ta l v an  m ech a n isch e  m id d e len , om  zo  s p o e d t  
m ogelijk  to t v e rb e te r in g  te  k o m en . M aar e r  moet syste- 
^ o r d e T e ^ W 6rk W° rd e n  geSa a n - M en k a n  s k d h ts  g e le id e lijk
(°) 2 te  Z a n d v lie t , 1 te  B e r e n d r e c h t, 2 te  Z w ijn d re c h t, 1 te  S c h e l le ,  2 t e  W il-  
le b r o e k , 26 te  H in g e n e  e n  1 te  B o r n e m .
D e  h u id ig e  
to e sta n d
V o o rw aa r , de  g ev o lg en  v an  d e  s to rm v lo ed  z ijn  nog n ie t 
v erd w en en , nociïi v e rg e ten .
M m i - o u w e n ,  M i j n e  H e r e n ,
Bij d eg e n en  d ie  z ich  b e z in n e n  o v e r  d e  o o rz a k e n  en de  
o m v an g  van  d e  o v e rs tro m in g s ra m p  'blijft een ze k e re  o n ­
g e ru s th e id  b e s la a n . E en  an g st v o o r h e rh a lin g . E e n  v rees 
ten  o v e rs ta a n  v an  de  z e e r  ta lr ijk e  p ro b lem e n  dde zioh v e r­
m engen . H et v ra a g s lu k  in zijn geheel v e r to o n t in g ew ik ­
k e ld e  a sp ec ten  van a d m in is tra tie v e  a a rd , v an  ju r id isc h e  
d ra ag w ijd te . L a n d b o u w  en  econom ie zijn  erlbij n a u w  be­
tro k k en . A an d e  b a s is  e rv a n  ligt d e  m eteoro log ie.
'Het b eh o o rt d e z e  v ersch ille n d e  a sp ec ten  u it te d ie p e n  
en ze v a n  d e 'm e e s l  v e rsch e id en  g ez ich tsp u n ten  na  te g aan . 
D a t is d e  la a k  van  sp ec ia lis ten .
De E co n o m isch e  K aad  v o o r V laan d eren  'heeft d it ten  
volle ingezien  en  h e e f t  'beslist ee rs td aag s  een g ro n d ig  en- 
k w est a a n  deze d iv e rs e  asp ec ten  te w ijden.
Met d il in i tia t ie f  bew ijst de E conom ische R a a d  voor 
V laa n d e re n  b eg aan  te  zijn m e t de  ac tu e le  v ra a g s tu k k e n  
van on ze  p ro v in c iën .
De ra m p  v an  1 F e b ru a r i  1953 m a g  n ie t een h is to risch  fe it 
rijn  z o n d e rm e e r .  H e t z o u  een  v e r tre k p u n t  m oeten  w o rd e n  
voor v e rb e te r in g e n  en h erv o rm in g e n .
In d ien  ik d o o r deze u iteen z e ttin g  d a a rto e  m ocht hebben  
b ijg ed rag en , zou  ik m e ze e r tev red en  ach ten .
Mevrouwen .  M i j n e  Heren,
In  n a a m  des Ivonings, v e rk la a r  ik de gew one z ittijd  vail 
de  P ro v in c ie ra a d  v an  A n tw erp en  voor 19r>3 v o o r geopend .
